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A partir del año 1995 aproximadamente, un grupo importante de profesionales de la áreas contables, 
administrativas y de manufactura, comenzaron a escuchar las siglas ERP, referidas a sistemas de información 
para empresas grandes y grupos corporativos. 
Desde esa época, muchas empresas a nivel mundial tales como: TOYOTA, FORD, GM, SONY,PANASONIC, 
GENERAL ELECTRIC, por solo nombrar 6 de un universo de mas de un millón de empresas, adoptaron la 
tecnología ERP para sus sistemas centrales. De la misma forma, en Venezuelamuchas organizaciones entre las 
que se encuentran PDVSA, Grupo POLAR, Grupo Cisneros, EDELCA, CADAFE entre otras, también 
adoptaron los Sistemas ERP. Esta situación, ha traído como consecuencia que cada vez mas profesionales hoy 
en día, se encuentren ávidos de obtener información sobre este tipo de plataforma tecnológica. 
Dado este panorama y obedeciendo a la importancia de estos sistemas, así como al crecimiento en número de 
empresas que utilizan actualmente estas plataformas, propuse una materia titulada "Introducción a los Sistemas 
ERP", para el postgrado de Ingeniería de Software del Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA. 
La experiencia en la administración de esta cátedra, me ha permitido notar que los conceptos sobre este tema 
son asimilados con facilidad por los estudiantes de la maestría. También me ha permitido, en reglas generales, 
estimar algunos tópicos que a menudo despiertan la curiosidad de los mencionados estudiantes. 
En este orden de ideas, acto seguido escribiré sobre algunos términos relativos a los sistemas ERP, que en mi 
opinión pueden ser de interés para diferentes profesionales: 
¿Qué traducen las siglas ERP? 
Sus siglas en inglés traducen: Enterprise Resources Planning (Planificación de Recursos Empresariales). 
¿En qué consisten los Sistemas ERP? 
Básicamente son sistemas "Integrados" que pretenden mejorar el nivel de información de las organizaciones, 
tratando de cubrir el mayor número de áreas de una empresa. 
Entonces, ¿Cualquier Sistema Integrado es un ERP? 
No. Si una persona se dedica a buscar en diferentes publicaciones acerca de sistemas integrados, va a encontrar 
una variedad importante de opciones. En muchos casos, se ofrecen soluciones administrativas que integran 
facturación, cuentas por cobrar, Bancos, cuentas por pagar, nómina y contabilidad entre otros, dirigidos 
básicamente a soluciones administrativas para empresas de rango medio o empresas pequeñas. 
Pero un Sistema ERP va más allá, incluye los módulos nombrados, así como procesos de manufactura (Control 
de producción, inventarios, mantenimiento, etc.), tesorería, activos fijos, cadena de suministros (Supply 
Chain), ventas móviles, inteligencia de negocios (Business Inteligence ), intercambio directo de información 
con clientes y proveedores (B2B, B2C), así como una amplia gama de soluciones que se conectan con los ERP. 
Entre estas soluciones adicionales, se encuentran los Sistemas conocidos como CRM (Customer Relationship 
management), por solo nombrar uno. 
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¿Cuáles son los Sistemas ERP Existentes? 
En realidad existe una gama importante de Sistemas ERP. Entre los más conocidos se encuentra SAP, 
ORACLE SUITE, BPCS(Bipics), BAAN y ERP Open Source, entre otros. 
¿Cómo surgieron los Sistemas ERP? 
Las Organizaciones que se dedican a procesos de manufactura, (obviamente) necesitan planificar y controlar 
dichos Procesos. Como ejemplo, vamos a situamos en una fábrica de cauchos: Allí se necesita planificar y 
controlar las materias primas, la mano de obra utilizada, los costos fijos, los costos variables, las recetas 
(Fómulas) necesarias para producir cada caucho. Por ello, toda esta información se coloca en un recipiente 
(sistema de planificación y control de la producción en este caso) y se realiza una corrida que se define como 
MRP (Manufacturing Resource Planning). Esta corrida, le permite a esta organización planificar y controlar 
u 1a producción tomando como base una demanda (Es decir, un pronóstico de ventas y un stock de almacenes 
de productos terminados). 
Ahora bien, el crecimiento a nivel mundial de las empresas de manufactura ha sido tan grande, que originó que 
empresas importantes de software se hayan dedicado por años a producir sistemas especializados para gestionar 
corridas de MRP. Y una vez que estos sistemas maduraron, se dieron cuenta que existía una brecha con respecto 
a los sistemas administrativos, lo que trajo como consecuencia que comenzaran a escribirse software que 
integrara todas estas soluciones (administrativas y de manufactura) y así poder ver a la empresa como un todo. 
Por ello, toda la integración de manufactura, administración, costos, impuestos, operaciones, transporte, etc: 
trajo como origen el nacimiento de los sistemas ERP. 
Se dice que una desventaja de estos sistemas, radica en que son poco flexibles: 
En mi opinión esa afirmación no es cierta. Estos sistemas son capaces de adaptarse a muchas situaciones, 
porque sus módulos son flexibles a un proceso de configuración. Por ello se puede afirmar que los ERP se 
adaptan a una gama importante de posibilidades a la hora de ser utilizados. 
Mas aún, la mayoría de los procedimientos pre configurados en estas soluciones, pertenecen a un conocimiento 
muy amplio de sus diseñadores y a la extracción de información de una base de datos procedimental 
denominada "Global Best Practices" (meJores prácticas globales). En este sitio se encuentran acumulados 
varios años de experiencia en procedimientos organizacionales, por ende, en reglas generales la mayoría de 
estos sistemas se comportan de acuerdo a lo estipulado en empresas exitosas a nivel mundial. 
La experiencta me dice, que alguna· organizacione no se adaptan con ütcilidad a e tas propuestas de las 
mejores prácticas y prefieren adaptar sus sistemas a su forma tradicional de trabajo, que muchas veces viene de 
procesos manuales o parcialmente sistematizados. 
En vista de que muchas veces esos procesos no son óptimos, generalmente le aconsejo a mis estudiantes, que 
deben en lo posible convencer a sus organizaciones que los sistemas deben evitar el fenómeno que yo he 
denominado "Automatizar el desorden". Lo que quiero decir, es que estas plataformas permiten ordenar y 
optimizar procesos mientras se automatizan. Pienso que si una organización hace una inversión importante 
como esta, debe aprovechar la oportunidad para mejorar sus procesos. Aunque no es una regla estricta, en 
general se puede afirmar que si un proceso no se puede configurar en uno de· estos sistemas es porque se está 
utilizando una práctica inadecuada. 
UN PAR DE SISTEMAS ERP Y ALGUNAS DE SUS CARACTERISTICAS: 
Primero hablemos de ORACLE FINACIAL. Este es un sistema elaborado en los Estados Unidos. La casa 
matriz de esta empresa se encuentra en San Francisco California. Este sistema se encuentra implementado con 
éxito en la mayoría de los países del mundo y representa el estándar de muchas empresas transnacionales. 
Como ejemplo, se puede citar a la Compañía CARGILL, la cual representa una de las empresas de alimentos 
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mas grande del mundo, con presencia en casi todos los países del planeta. Esta organización utiliza una versión 
de ORACLE denominada ENTERPRISE ONE como su sistema oficial a nivel mundial. En Venezuela 
ORACLE ENTERPRISE ONE, tienen un grupo de clientes exitosos entre los que se encuentran los siguientes: 
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Entre los módulos principales de ORACLE ENTERPRISE ONE, se pueden encontrar: 
Módulos 
Cldo de Ingresos: 
Mministroci6n do vontas y focturociOn 
Avanzado de precios 
Administreci6n de transporte 
Planlf/cac/6n de dlstnbudón 
Inventario de produc1os terminados 
Cuentas por cobrar y coiJros 
CidQ de Egresos: 
Mmlnlstrsclón de compras 
AdministrBCi6n de proyectos 
lnV9f'ltsrio de materias pl'imss y suministros 
Cuentas por pegar y pagos 
FinanzM: 
Contabilidad 
Presupuesto de gastos 
Mullimoneda 
Administreci6n de activott fijos 
Tesorer/a (XRT) 
ManufiiC:twa y Mantenimiento: 
Control de plonta 
Adminislf8ción de da los da/ produclo 
Costos y contabilidad de manufacture 
Planeaclón de materiales y capacidad 
Mantenimiento de planta y equipos 
PfanofJCión do fTlQ/Tonim~ento do p/f:lnto y oqu¡pos 
AdminisJ.ración de la calidad 
Para terminar de hablar de este software, revisemos rápidamente su metodología de implementación, 
denominada por ellos como ON TRACK: 
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Metodología OnTrack 
Def".nir )::5 Entrenar ~ Modelar):,> Configurar•) Ir en Vivo ~) Refinar 
Requeñmlentos Curao lnslalacl6n del Reeoluci6n Conversión do Mejoras 
Funclonalea TecnOIOglco Software Aauntoa Dlto8 COntinuas de • 
Alcance del 
&Tools 
Taller de 
Perdantee 
Inicio de la 
loa Proc:eaaa 
Proyecto Cursot! da Procaeosde P.....,..ación Operación Preparación 
Configuracl6f'l "-goclo Amble .... para Upgrade Equipo da T6atlco Ellllluadón de Versión 
Tnb~o Cursos Craeclóny 
Fu~lonal• Prueba de EnhnlnieniD Ajulleey Auclltorlaa Plan de TndleJO PIUCHOa Usuario Flnll C811'1bioS Pel'l ódlcae de Detallado Cursos USUario y 
Re porteador Documenlaci6n Activación del Tecnolog(a 
Merús, Despliegue 
Seguridad y Empreurial 
Fonnul.toa Pruebas de 
Documenlad6n lnlegtldad 
Asidos 
Pendienlaa 
J 
OTRO ERP: En segundo lugar y también como ejemplo, hablemos de SAP. Este sistema fue elaborado en 
Alemania. Análogamente a ORACLE FINANCIAL, se encuentra implementado en la mayoría de los países del 
mundo. Como ejemplo para este caso podemos citar a la empresa GENERAL MOTORS, la cual lo utiliza como 
sistema corporativo a nivel mundial. Algunas de sus instalaciones exitosas en Venezuela sson: 
Algunos exitos 
........... ·~· ..twlo.tpOJaf:ho~ 
de aua tlea Ualdaclea Bataatl6paa de 
NeaociD ~ele ABI:aenlxla, C:eneaa 
w-Mabw-...,•ooa 
• o.po.-........ . 
• .Me ...... __ 
• lfMIDa (Decnlll•aol6tade1Camali, C.A.) 
• C.A. La Elaot*ldad de Calac-
• lila de Slclo 
• ~n(JI.....:e UBo1111) 
... ,.. 
• ldelectza 
• CoiiiDoa c.tlpoacl6a 
• l.aboadDzllta v..a• 
• 'l.aboalaal»dDa Letl 
• Mec .. roa-• 
• OIEPI 
• CadiiiDn Co~l6n 
• CCiiilldUWn 
...... 
• CaJDx :r.Drnaeoaat 
• Pequiwll 
• S.a1110a La Pa....taoaa 
• Salad tCadl&n de "\\ie:nez.aela 
• m. .. ueeu 
• l.abozoa*-ID• ._.., 
• Eaelwln 
• DNact.aal 
• Baaco Mei!ICaalll 
• C:IJ:azmera B-.:ou 
• NoJIIa 
SAP es uno de los sistemas mas completos del mundo, y entre algunos de sus módulos se encuentran los 
siguientes: 
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Fases de Proyectos 
FASE/ 
Gestión Financiera 
(FI) 
Tesorerfa (TR) 
Gestión de Costos y 
Gastos (CO) 
Consolidación Legal 
Gest16n de 
Matenales (MM) 
Plan 1f cación y Control 
de la Producc1ón (FP,) 
Gestión de Ventas 
(S)) 
' Nómina (PAY) 
Reportes Gerenciales 
e Indicadores de 
Gestión (FYI- EC) de 
Finanzas, Costos y 
Ventas 
FASE 11 
Mantenimiento de Plantas (FM) 
Gestión de Calidad (QM) 
Gestión de Rea.Jrsos Humanos 
(HR) 
Reportes Gerenciales e 
Indicadores de Gestión (BW) 
de Producción, Materiales, 
Calidad y RRHH 
FASE 111 · 
Gest1ón del Desemper"'o (Balance 
&:oreCard - BSC) 
Customer Relat1onship 
Management (CRM-
Automatización de la Fuerza de 
Venta, Call Center, etc.) 
Optimización de la Cadena de 
Summistro (eBJsiness, AR)) 
Para terminar con esta somera revisión de SAP, veamos su metodología de implementación: 
Metodo log·ía ASAP 
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• Sistema R/3 
• Integrantes • Modelo de Procesos Diseno de casos de Negado 
• Ambiente de Producci6n Implantado 
seleccionados y • Brechas identificadas Desarrollo del Prototipo probado. Las pruebas • Usuarios utilizando 
notiftcados • Alcance definido Funcional incluyen simulacros de el sistema 
• Documento de • Jerarquta SAP Identificación de usuarios y converstón de datos, 
• Pfan detallado Alcance • Requerimientos de programación de Playbecks interfaces y pruebas 
• /veas de lrabejo conversión de datos Definición procedimientos de funcionales del sistema (Soporte Post-
• Requerimientos conversión Datos Maestros en ambiente de Implantación) 
• Infraestructura de interlaoea Diseno y prueba de perfiles producción 
desarroUo • Requerimientos de seguridad 
• Usuarios finales 
• Normas y seguñdad Ejecución casos de adiestrados procedimientos del • Estrategia de Integración 
• Conversión definitiva de proyecto Comunicaciones • Adiestramiento a 
• Plan globel • Estratagla de faci!itadores datos en ambiente de 
• Plan detallado Adiestramiento Escenarios Playbacks producción y certificación 
{Anéllsls) • Plan detallado Plan detallado (Preparacaón por parto del usuario final 
• Kickoff (Realización) Final) • Plan de •puesta en 
Producción" 
Ahondar en este tema puede resultar largo y apasionante, sin embargo, existen elementos como el costo de 
estas soluciones, que no serán tratados en este artículo para no perder el carácter general de la información que 
contiene. 
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